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改革开放以来，福建外经贸的发展经历了四个阶段，即 20 世纪 80 年代的起步阶段、20 世纪
90 年代的稳步增长阶段、21 世纪以来至国际金融危机前的高速增长阶段和 2008 年以来的调整
阶段。 就外贸而言，整个 20 世纪 80 年代福建进出口总额年均增长率为 24.11%；20 世纪 90 年代以
来，进出口贸易额保持平稳增长的势头，1990-1999 年贸易累计额达 1230.8 亿美元，比 80 年代累
计额增长近 8.7 倍；进入 21 世纪，在经济全球化迅速发展的背景下，福建对外贸易进入高速增长阶
段。 从 2000 年到 2007 年，全省累计进出口总额达 3466.3 亿美元，年均增长率达到 19.65%。
受金融危机等国内外多重因素的影响， 2008 全 年 福 建 进 出 口 增 幅 由 年 初 的 29.2％下 降















































































1、发挥对台优势，积极推进闽台自由贸易区建设，在两岸金融 MOU 和 ECFA 中切实体现
“先行先试”的福建地位和“特行特试”的特区地位，创造闽台经贸关系新局面。 紧紧依靠海峡西
岸独特的地理区位优势，坚持把利用台资、促进台湾新一轮产业转移和两岸经贸合作作为福建
外贸增量的关键基础。 借助海峡两岸局势缓和与经贸合作趋热的难得历史机遇，福建外贸发展
要坚决突出自身的区位优势，先行先试地打开两岸体制及机制之门，率先突破运输、融资、通关
和结算等贸易关口，创造闽台经贸关系大发展的良好局面。
2、高度重视并扩大进口贸易，优化进口贸易结构，提高进口贸易对经济增长的贡献程度。 福
建进口贸易尚有较大的潜力可挖，进口贸易对经济增长的作用尚未得到有效的发挥。 因此，应当
鼓励通过进口商品展销会、专业设备和机械产品博览会扩大关键设备和紧俏商品的进口；鼓励
行业协会组织企业考察采购团出境参展参会，通过双向对接促进有效进口；积极鼓励外贸企业
开展进口代理业务，利用福建沿海区位和贸易渠道优势，将外贸进口业务辐射到经济腹地和广
阔的内地地区。
3、整合外贸为龙头的外向型产业，改变分散经营、多头小规模竞争的粗放模式，形成供应链
基础上的外贸产业竞争力。 具体而言，政府扶持建立外贸订单——加工招投标平台，形成外贸散
单、小单、短单的集合加工竞价平台；政府应当制订扶持政策，帮助外贸企业建立国内、国际业务
的两个服务平台。 一是国内的信用平台，即通过联合各企业市场所在地政府，建立起客户信用的
调查和财政担保机制， 将省际间的市场开放及企业信用保障制度化； 二是外贸委托——代
理——加工竞合服务平台，即在外贸订单缩小和零散化的情况下办好两件事：第一，推动外贸的
集中专业代理经营，增强对外议价能力；第二，建立外贸出口加工生产招投标市场，将零散、小额
的外贸订单集中对生产企业实行招投标，保证产品以低成本、高质量的方式投放国际市场。
4、改良招商选资方式，提高引资效果，积极发展服务贸易，高度重视“服务外包”的业务开
展。 坚持推进专题招商、以商招商、代理招商、产业链招商和大项目特殊政策招商等新型的招商
选资方式，提高引资效果，填补福建经济总量不足的缺口，创造外贸增量及结构优化基础。 服务
贸易是福建对外贸易的“短腿”，但也是巨大潜力之所在。 随着国际服务贸易自由化进程的加快，
这个“短腿”应当加速补齐，当前的重点是高度重视和扶持、承接国际服务外包业务，从中了解市
场、开拓渠道；开辟服务产业园区或街区，加快国际服务业的产业转移；从而加强生产者服务业
的产业和技术基础，以创造福建省外贸持久增长之后劲。
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